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в т.ч. мета та 
цілі 
Предметом вивчення дисципліни є формування знань та 
практичних навичок для узагальнення здібностей самостійно 
мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні 
економічні розрахунки для ефективного здійснення 
господарської діяльності на рівні підприємств туристично-
готельного бізнесу. 
Вивчення курсу передбачає наявність міждисциплінарних 
зв’язків таких дисциплін, як «Економічна та соціальна географія 
України», «Географія та економіка міжнародного туризму»,  
«Статистика». На матеріалі даної дисципліни може ґрунтуватись 
вивчення наступних професійно спрямованих дисциплін: 
«Менеджмент у туризмі», «Аналіз діяльності підприємств 
туристичної галузі», «Маркетинг у туризмі».  
Здобувачами вищої освіти під час вивчення дисципліни 
набувається така компетентність – розуміння принципів і 
процесів формування та організації роботи суб’єкта туристичного 
бізнесу та його підсистем. Вимоги до знань та умінь 








https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1438    
Компетентності ЗК4. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з 
різних джерел. 
ЗК5. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при 
виконанні завдань. 





ФК1. Знання і розуміння предметної області своєї професії. 
ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці. 
ФК4. Здатність орієнтуватись в організації туристично-
ресторанного комплексу. 
ФК7. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та 






ТЕМА 1. Предмет, завдання, зміст та методи науки 
ТЕМА 2. Підприємство як суб'єкт господарювання в ринкових 
умовах 
ТЕМА 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств 
ТЕМА 4. Структура та управління підприємством 
ТЕМА 5. Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці 
ТЕМА 6. Капітал підприємства та його ефективне використання 
ТЕМА 7. Інтелектуальний капітал підприємства 
ТЕМА 8. Інвестиції 
ТЕМА 9 Інноваційна діяльність підприємства  
 ТЕМА 10. Організація виробництва 
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ТЕМА 11. Поточні витрати та собівартість туристичного продукту 
ТЕМА 12. Фінансово-економічні результати діяльності 
підприємства 
ТЕМА 13. Особливості ціноутворення на ринку туристичних 
послуг 
ТЕМА 14. Забезпечення конкурентоспроможності туристичних 
послуг та підприємства 
ТЕМА 15. Організація виробництва 
ТЕМА 16. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація 
та реструктуризація  
ТЕМА 17. Оптимізація бізнес-процесів підприємства 
ТЕМА 18. Економічна безпека та антикризова діяльність 
підприємства   
Засоби навчання, які застосовуються під час викладання: 
технічні засоби (радіо- і телепередачі, звуко- і відеозаписи ); 
мультимедіа-, відео- і звуковідтворююча, проекційна апаратура; 
комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, Інтернет-
опитування тощо); бібліотечні фонди (підручники і навчальні 







1. Аналітичні навички 
2. Гнучкість розуму 
3. Здатність логічно обґрунтовувати позицію 
4. Знаходити вихід з складних ситуацій 
5. Ініціативність 
6. Комплексне рішення проблем 
7. Критичне мислення 
8. Управлінські якості 




Форми проведення занять: лекції та лабораторні роботи. Окремі 
питання тем виносяться на самостійне опрацювання студентів. 
Методи та технології навчання: кейси, проектні технології 




Процедури проведення поточного та підсумкового контролів 
знань здобувачів у НУВГП регламентовано Положенням про 
семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти форми та зміст контрольних 
заходів. 
Система оцінювання результатів навчання студентів 
здійснюється за 100-бальною шкалою. Ця шкала розподіляється 
на дві частини:  
60 балів – поточна складова оцінювання; 40 балів – модульна 
складова  
оцінювання. 
Передбачено два модульних контролі знань.  
Модульний контроль проходитиме у формі тестування із 
застосуванням системи Moodle.  
У тесті 30 запитань різної складності:  
• рівень 1 – 20 запитань по 0,5 бала (10 балів),  
• рівень 2 – 9 запитань по 0,8 бала (7,2 бала),  
• рівень 3 – 1 запитання по 2,8 бала (2,8 бала).  
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Усього – 20 балів. 
Час тестування обмежений – 30 хвилин. Дата тестування 
призначається за тиждень до його проведення та 
повідомляється студентові. 
Поточна складова оцінювання (60 балів) накопичується 
студентом у процесі виконання лабораторних робіт. Всього є в 
курсі 14 практичних занять. Кожне з них оцінюється у 4 бали. Ще 
4 бали студенти отримують за виконання індивідуальних 
завдань, які додатково пропонуються їм на вибір у завданнях 
лабораторних робіт (есе, реферати, презентації тощо).  
Загальна інтегральна оцінка розраховується як сума балів, 




Здобувачі, які успішно складають модульні контролі з навчальної 
дисципліни та вчасно виконують завдання лабораторних робіт 
мають можливість долучитися спільно з викладачем курсу до 
виконання наукових досліджень, участі в науково-дослідницьких 
темах, підготувати спільні наукові публікації. Досвід такої 




1. Економіка підприємства: посібник. / Т.В. Кузнєцова, О.М. 
Гарнага, О.Ю. Лесняк, В.Д. Шебуня/ . – Рівне: НУВГП, 2013. – 315 
с. 
2. Економіка підприємства: Підручник/За ред. проф. Є.М. 
Палиги. - 2-ге вид., онов. та доп.-Львів:Українська академія 
друкарства, 2013. – 688 с. 
3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. та наук. ред.  
Г.О. Швиданенко. – [вид. 4-те, перероб. і доп.]. - Київ: КНЕУ, 
2009. – 816 с. 
4. Шегда А. В., Харченко Т. Б., Сагайдак Ю. А., Пашнюк Л. О. 
Економіка підприємства: збірник тестів і задач:навч. посіб. – Київ: 
ЦУЛ, 2010. – 239 с. 
Додаткова література 
1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. / 
І.М.Бойчик. –К.:  Кондор-Видавництво, 2016. – 378 с. 
2. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. – К.: Центр 
учбової літератури, 2007. - 224 с. 
3. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. 
вищ. навч. закл.] / О. С. Іванілов — К.: Центр учбової літератури, 
2009. — 728 с. 
4. Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика 
[текст] : підручник. / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. 
Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 
544 с. 
5. Мальська М. П., Бордун О. Ю. Організація та планування 
діяльності туристичних підприємств: теорія та практика. Навч. 
посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. 
6. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація 
туристично/готельного підприємництва. Навч. пос. – К.: Центр 
учбової літератури, 2007. – 344 с. 
7. Тягунова Н. М. Основи організації туристичного бізнесу: 
кредитно-модульний курс. [текст] навч. посіб./ Н. М. Тягунова, О. 
А. Спориш, Л. В. Іржавська. – К.: Центр учбової літератури, 2014. 
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– 130 с.  
Електронний репозиторій НУВГП 
1. Економіка підприємства: посібник. / Т.В. Кузнєцова, О.М. 
Гарнага, О.Ю. Лесняк, В.Д. Шебуня/ . – Рівне: НУВГП, 2013. – 315 
с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6165 
2. Сіпайло Л.Г. Економічний механізм стимулювання еколого-
інноваційного розвитку промислових підприємств регіону : 
монографія / Т. В. Кузнєцова, Л. Г. Сіпайло. – Рівне : НУВГП, 
2016. – 217 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4043 
3. Сіпайло Л. Г. Організаційно-економічні засади лібералізації 
інноваційного підприємництва : монографія / Л. Г. Сіпайло, Н. А. 
Сіпайло. – Рівне : НУВГП, 2018. – 126 с. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10062 
4. Прикладна економіка в бізнес-адмініструванні та 
підприємництві : навч. посібник / Ю. В. Красовська, О. Ю. Лесняк, 
О. М. Подлевська, В. О. Солодкий/ . – Рівне : НУВГП, 2020. – 317 
с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19866 
Інформаційні ресурси 
1. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека ( м. 
Рівне, пл. Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
http://libr.rv.ua/ 
3. Рівненська централізована бібліотечна система (Київська, 
44, Рівне) ) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
https://www.facebook.com/cbs.rivne/ 
4. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О.М.Бекетова / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу 
http://eprints.kname.edu.ua/ 
5. Цифровий репозиторій Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 
6. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 






Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
розміщений документ за посиланням 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. За цим документом реалізується і 
право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. Перездача модульних контролів здійснюється 
згідно документу, який розміщений за покликанням 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti .  
Оголошення стосовно дедлайнів здачі виконаних лабораторних 
робіт, звітів про самостійну роботу з навчальної дисципліни 
відповідно до політики оцінювання оприлюднюються на сторінці 
даної дисципліни на платформі MOODLE 
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На сьогодні існують відкриті онлайн-курси таких платформ, як 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок 
з навчальними результатами навчальної дисципліни. Правила 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу, 
викладені у Положенні про неформальну та інформальну освіту 




В НУВГП активно пропагується політика «нульової 
толерантності» до будь-яких проявів академічної 
недоброчесності для всієї академічної спільноти університету. 
Здійснюється: 
- перевірка навчальних завдань на плагіат (есе, рефератів); 
- неприпустимим є списування та обман в освітньому процесі; 
- оцінки за роботи, в яких був виявлений плагіат, анулюються. 




Студентові не дозволяється пропускати заняття без поважних 
причин. За об’єктивних причин пропуску занять (лікарняні, 
мобільність тощо) студенти можуть самостійно вивчити 
пропущений матеріал, який розміщений на платформі MOODLE. 
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання 
згідно положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ .  
Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки, але виключно для навчальної мети з цієї 
дисципліни. 
Оновлення З ініціативи викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно з 
урахуванням змін у законодавстві України, наукових досягнень 
та сучасних практик в сфері біотехнологій. Студенти мотивовані 
долучатись до оновлення змісту дисципліни шляхом внесення 
пропозицій викладачу стосовно нових форм роботи та вивчення 






Здобувачі вищої освіти можуть отримати окремі результати 
навчання у вітчизняних та іноземних ЗВО (через освоєння 
освітніх компонентів або сертифікованих програм у статусі 
зарахованого слухача), такі результати навчання можуть бути 
предметом визнання. Більше інформації про академічну 
мобільність у Положенні про академічну мобільність учасників 
освітнього процесу НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/  та 
Порядку перезарахування результатів навчання за програмами 
академічної мобільності в НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/  
 
 
Лектор     В.О.Солодкий, к.е.н., доцент 
